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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: 
a. Strategi yang dilakukan oleh divisi corporate communication dalam 
meningkatkan efektivitas media komunikasi internal diterapkan pada proses 
perencanaan dan pembuatan BULETiN sudah efektif. Dimana Binusian 
sebagai target pembaca dapat menerima informasi dan pengetahuan tersebut 
secara lebih baik dan mudah untuk dipahami. Konten yang variatif membuat 
informasi dan pengetahuan pun menjadi lebih beragam didukung dengan 
desain dan kualitas cetak yang baik. Namun untuk proses pendistribusian 
melalui cetak dan website Binus University dapat lebih dikembangkan lagi 
untuk menjadi lebih efektif dalam menjangkau Binusian. Divisi corporate 
communication yang menjalankan fungsi public relations dalam menciptakan 
serta meningkatkan komunikasi internal melalui media komunikasi cetak 
sudah cukup efektif. Hal ini terlihat dari kegiatan penerimaan informasi dan 
pengetahuan yang beragam melalui pembacaan BULETiN oleh Binusian 
tersebut meningkatkan komunikasi internal yang baik antara Binus University 
dan Binusian. Binusian menjadi lebih tahu akan apa yang terjadi di Binus 
University dan pengenalan akan sesama Binusian pun meningkat.  
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b. Penciptaan BULETiN untuk menjadi suatu kebutuhan bagi Binusian dalam 
mencari media informasi sudah semakin baik. Divisi corporate 
communication melakukan serangkaian proses survei terhadap kebutuhan 
Binusian terutama mahasiswa. Pemenuhan kebutuhan Binusian akan 
informasi dan pengetahuan yang tepat akan meningkatkan rasa kepemilikan 
dan kebanggaan dari Binusian terhadap BULETiN. Selain itu Binusian dapat 
melibatkan diri didalam BULETiN dengan membentuk komunikasi dua arah 
antara Binus Media Group dan BULETiN. BULETiN sebagai media 
komunikasi internal akan meningkatkan komunikasi internal sehingga 
tercipta suatu internal Branding Binus University yang baik dan pada 
akhrinya kepercayaan, kebanggaan, dan loyalitas tersebut dapat tersampaikan 
kepada pihak eksternal dan masyarakat. Perkembangan BULETiN melalui 
penyajian informasi dan distribusi yang terus meningkat juga membawa 
Binusian pada arah pencapaian Binus 20/20 yaitu World Class University. 
Untuk mengembangkan kualitas BULETiN divisi corporate communication 
harus memperhatikan jumlah sumber daya yang ada mulai dari personel 
maupun sumber daya desain. Hal ini dapat dimulai dengan melebarkan 
kegiatan BULETiN dan membuka kerjasama dengan industri luar yang 
menguntungkan bagi peningkatan kualitas tersebut. Rasa kepemilikan 
terhadap BULETiN pun semakin efektif dengan kesadaran Binusian akan 
keberadaan BULETiN, dan menjadikan BULETiN sebagai media 
dokumentasi Binusian. 
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5.2 Saran  
Saran yang dapat diberikan penulis dari karya tulis ini adalah untuk 
meningkatkan efektivitas media komunikasi internal, diperlukan keaktifan 
keterlibatan pihak internal termasuk pembaca didalamnya. Peningkatan keaktifan 
tersebut dapat dimulai dengan kompetisi karya tulis, kegiatan media partner. 
Keterlibatan pihak internal akan meningkatkan keragaman informasi dan 
pengetahuan yang beragam dan lebih menarik. Penyampaian media komunikasi 
kepada target pembaca harus disesuaikan dengan kemudahan pembaca dalam 
menjangkau media komunikasi tersebut. Bentuk penyampaian yang variatif dapat 
mempermudah jangkauan media komunikasi tersebut. Kerjasama dengan pihak 
eksternal atau industri luar akan sangat mendukung peningkatan kualitas media 
komunikasi yang berupa media cetak. Kerjasama tersebut juga dapat menunjukkan 
kepada pihak eksternal eksistensi dari media komunikasi internal suatu organisasi. 
Yang pada akhirnya akan meningkatkan citra organisasi tersebut. 
Saran dari penulis untuk penelitian kelanjutan mengenai efektivitas media 
komunikasi internal dapat dilakukan dengan menghubungkan dengan kerjasama 
bersama dengan pihak eksternal untuk melihat pengaruh antara peran pihak 
internal dan pihak eksternal suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dari 
organisasi melalui media komunikasi internal tersebut.   
